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STUDENT :SOARD TREATS STUDE~lT S 
A ·tree pionio· and hayride, open t -o all Marian students, 
is to be the annual Student Board end-of-th~-year affair .· 
tomorrow night a.t Dehart' s farm. Mouo.tains of hot dog·a, ice 
cold drinks, a~d potato chips are prpmieed to all who· attend • .. 
Highlighting the evening will be the ha.yri.de, complete with 
all the lo.ughs, strawbattlee and -3·ust•'good~clean~tun which · 
alwo.ys accompany such a.n !".outing.- So gro.b your beet go.l o-r beet pnls 
o.nd scoot on out to Deha.t' s · farm tomorrow night o.n 7 ·and sto.y -:_ 
until ii -p.m, If' you ru-sh on down to ~the to.ble by the bookstore, 
until So.turdo.y you will find there reo.l genuine; ho.nd-dro.wn - · · · 
exploror' s maps which show ·,the -wny. to get there, 011;d tire ·o. r;,ure 
guide to fun, grub, m d a good time I 
* * * * * 
-. 'THE. CARBOi;f SALUTES Thi.a Sundo.y,. Mo.rio.n' s 19 59-
60 Campus ~uoon will · be choaon 
from ono of· theso lovolios·s Anno Mi'ko. O'ConnoJ.".,, who di cl. such ~- ·· 
Mo.rie Hoggi, ·Billy Burke; Artito. trcmiondouo job Wodnedd:iy ill' :. 
Droiling, No.noy Heiskell, o.nd · orgo.nizing Fiold -t>t,y .• C-1.h\t .. · :· .~. : · 
Maney Zoro, Tho queen will ·be - _wotild ,you please: gc~ _riq or· -~- : 
crowned right · ~cross from the · tho.t _grca.oy ~olc in· th~_ -p~r~·-__ ·::' 
Libro.ry, woo.ther permitting, king ·lot?) · - - - ·· · - · 
a.mid tho golden voices of the Chou Pnnn• Mcriun'a No. 1 
Mollotonee-Vibrotonos, Tho pro- gr _: ~aod polo climber, 
oossion will then go to tho au- The student body for the 
ditorium where tho auccn will restraint they ohowcd in 
~ddrcas tho student-body. Tho insuring that Jim Schott a.nd 
rcgnl splendor of tho event will Field Da.y will -romin· hor~· · 
ma.kc it a.n occasion tho.t none . "' ·John :Stogtl.l for :erii'tin{r ' .. ;·_~ ·. 
will soon forgot·. 1/4 of ' a bluoborry :·pi~i .. ln .T : 
Tho Junior cln.ss ropreaonto.- record timo · : · · - ! ;·:., ·' ··: --· · ··- ·· ; 
tivos a.re Pa.ulino ·Boll, escort- · Davo· ·Zey~n q.nd· Mik~-Do:o-ry/ 
cd by Tony Benedict; nd Ann '. · who muot hn-vo -the ·morit dci·ictt.t·e 
Ebert, escortod by Mike Siffc.r- toue1'F in: _Mo.rimi :c·cuhty- ·in :· - ·: 
110. Sophomore cla.os roproscn- toooing the {igg · 213/4· i!nche:o·- . 
ta.tivc·s a.re Judy Huhn, oooortcd ,t o. new twGrld> r-ebo·rd~- · --~· .. ::.:. ··· 
by Fred Pct era on; o.nd ::Bo.rba.ro. · · ·:_, · ·1 · ,·. · • · ;:.-.: ·. 
Rooo.p • escorted by Tom Bubb. · · , ·THE, ·c .ARBON -··HI.SSES ;~-.:i-; .:- • . . · · • · 
Frcshnm.n rcprcocntc.tivco a.re . -The-' V:et!f nnd - th·e-tr :·.:rrothy· -- - · 
Ka.tic Armington, oocortcd by · floo.t--we :thought ·it·wo:a ·o> ' · 
Joo Kempf; o.nd Nnncy Colcmo.n, oterling idea, 
escorted by Miko Noone. The Junioro nnd Scnioro 
Eocorta for the Q.uccn co.ndi• f0r ,looi'ng. the tug of wn.r 
d'.ltos a.re rospcoti voly1 Gon·c ~gttinet ' the . Freslunen :t' .. nd.·,Sop'h-
Hunga.tc, Fro.nk Stitoo, J:,.c-k omore.£r. ·_, .. : : -.- ·. :. ·_ · :, · :··.·.,.- · .. -.; :-- - :. 
Borchcrtmcyor,. Joo -Eckman a.~d ·· • :: :, Dick·- Simko. f0,r 0;<brillio.nt -·· 
Jorey zoro. · . 52 : on···.·C:~·f.t,in-•.d, .fi:rst-,,·nirie.· · 
The program begins o.t 2p.m. · · ,.: ~- ·F.ZNAL EX.f~MS , S'fl\RI' .. ,lf.F.JCl .vlEEI{ 
on Sundo.y, Plonoe Panic ~uietlyl 
__ NQ~:3 f1 AY lC',.~'f 00 
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SPORTS .. :: ·. • ·· · '··:. 
..  · 
. • ~~ ... ;~ •.. ,.~_ ... ? \ 
Sporting a . record_ ot t~-,o, -uins1 ·: !-o~r _lQSses,. ·and two tios, t .he Knights 
took the field against Earlham last Saturday and shelled four pitchers 
from the mound in sweeping both ends or a doubleheader, ll•l, and 2-0. 
Rudy Janson, the starting pitcher in the ~~r:, went- a11 · tho W3Y and 
allowed only one run during seven innings ot · fine hurling. Jerry 
Williams -then. took to the mound and lj.kew:l.se .tlu-ne.d 1na sparkling per- , 
romance, pitching seven innings of' ~coreless -ball t~ blank Ear~;-·:2-0. 
Both pitchers were supported by a c~~ wpich was ,nearly flawless in 
the field and vicious at -the plate~" · ' . . 
The error ~boo fina,lly caught ~he l(~ghte Wednesday attemoon . ·. ·. 
against Indiana Central as a rash. ot -cos~ overthrows and miscues 
· erased a 5-0 l~Jari.an lead. ~n -the top ot tl1e . t ·hird. The Greyhonnds , 
drove run after run acrost1 the plate · as 1l'larian loaded the bases .twice . : .. 
w.\ th none out and failed ·to :tally• They. t:l.nally let:t, . the field ,on, the 
short e~d of· a _15-~ s_co~.; · . . · ,i · . . · 
,_; . ... 
The Kni. ghts ~cord now -stands. at 4-S-2, .. and we are confident ·t~t: 
they will improve · on this in the r~ning ,games, . 
LINKShEN PLACL HIGH 
In the Indiana s_mall-college golf meat ~~d at,J~cie 1-t ~i,.day,~ 
the golf team -placed twelfth ina ·r1eld or~ sha.-p-sho~ti~ teams. · 
The Knights were only 57 strokes .. qt£ . the . winniJlg. pace, ot St stok~s 
per man per ro\J.lld.- Among . the independent cQ~Jige~~ the linksm~n . 
placed sixth· in. a field of· eleyen teams. Th~ir reco~ now stands· at ·· 
three wins and ti ve losses, ·but-with . Bill 1,iurphy , and 10\lie Firsicp. . ~ · 
hitt,.ing the ball the way they have ~en recently, Harian ~ooks for-
ward to whipping Concordia in thai~· ~ext matc,h _at Riverside• . 
I • 
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. All Marian st~dents connect~.d wi~h t~ , Red Cr~·s activities ~pp~-
ciate the _public recogni-tion given them at Wednesday's meet.ing~ H~• · . 
ever, in a11-faimess, _it mast be ·stated that without the cooperation · 
ot other campus groups, ~d Cross activi tieQ. woul4 pave ,be-en extremely · 
limited this .year. Special rec-ogni.tion should .go th t~e PJ.AY~ and the 
various CHORAL GR<)UPS wi $out ~<111 . the entertaimerit at · Veta Hospital • 
and Harydale would havo been impossible. Also the YCS and Social Scfence · 
Department pushe·d important types of_;servi,, e at Central Hospital and at; ·-
Hane Service at Red Cross· chapter house, The Physical EQ.Uca ti o~ depart- · · · · 
ment has in past years boosted course work i~-a . canmendable . way as · also · · : · 
has the Chemistr, Department. La.st, but not ~east, the ·A~~·iilUST~TlCl~ · . · 
should be thaJ'u(ed for its whole-hearted sancti_<n ~n ~~ activities, · 
and the CARBON and the PHOFl!IX -tor publicity. .. . · . ·. · .. 
· The Re~ Cros~ :Opera ting 9anmi ~tee 
' . •.· 
. •i 
. '· 
QUIPS NO!' WORTH QUOTING . · · · . · · . ·-· · .. · 
So that our departing seniors· .-may provide. ~-nspir~tiop. f~r. ~r ... · :.. : : 
struggling underclassmen• we pass on these phil~op~c t!,a~emEtnt~~- ·: 1 . • .... 
"I ··hQpe .someone gets me a . steamshovel." Alice Banvilla.in.· · , : , · , ···· ·.' ; . : .. _. _ · · 
"vlhere" cJid all or the,e 8'm4tfaps cane fran'?" :: · .: Mike Corcoran' ·.·: :~·:~ ;::· ·, 
ttLet'a' bfJP on down.•••" ~_§__tites · .. _. . .. , ~ · · · -..:·r'·.: .:; t 
,,~ .TT ~ ., .. · • •· · • · : . ~ --- ·•· - . • • .· .-.- .·: .. . . • : !.. .. . . . : _. .. .... = ; . ~ . ; · .\ ·.L ( · : ; \ \ 
